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A B S T R A K 
Cakera Padat Video Dokumentari Pendidikan merupakan satu media 
pengajaran yang mengandungi pelbagai media seperti visual, audio dan teks untuk 
membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini dijalankan adalah 
untuk menilai penghasilan dan penilaian ke atas Video Dokumentari Pendidikan 
dalam bentuk CD-ROM yang dapat membantu dan memberi kefahaman kepada 
pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka di Politeknik Malaysia. 
Kajian ini melibatkan seramai 35 orang pelajar Diploma Kejuruteraan Awam di 
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah yang mengikuti modul 
Makmal Kejuruteraan Awam (C 303). Instrumen kajian ini ialah dengan 
menggunakan CD-ROM Video Dokumentari Pendidikan yang dibangunkan dan 
borang soal selidik. Analisis data dibuat dengan menggunakan perisian Statistical 
Packages for Social Sciences (SPSS) versi 11.5 yang melibatkan nilai skor min dan 
sisihan piawai. Hasil kajian mendapati bahawa maklum balas positif telah diberikan 
oleh responden terhadap pembolehubah-pembolehubah yang dikaji. Untuk 
Bahagian B (Membantu proses pengajaran dan pembelajaran pelajar), purata nilai 
skor min adalah sebanyak 4.07. Manakala untuk Bahagian C (Memberi kefahaman 
kepada pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran) pula, purata nilai skor 
min adalah sebanyak 4.14. Pengkaji berharap kajian yang telah dilakukan ini dapat 
diperbaiki dan diperkemaskan lagi bagi tujuan penambahbaikan oleh mereka yang 
berminat untuk membuat kajian yang sama pada masa hadapan. 
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A B S T R A C T 
Education Documentaiy Video in compact disc is a teaching media which 
consists o f multimedia element such as visual, audio, and text to auxiliary teaching 
and learning process. The purpose of this study is to evaluate the production and 
evaluation o f Education Documentary Video in CD-ROM form which could help 
and enhance students' ability to understand their teaching and learning process. A 
sample o f 35 Diploma in Civil Engineering students who undergo Civil Engineering 
Lab (C 303) module at Polytechnic of Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, 
Kedah has been taken. The instrument of this study are by using the developed 
Education Documentaiy Video in CD-ROM and questionnaires. Datas are analyzed 
using the SPSS software (Statistical Package for Social Sciences) version 11.5 
which involves a mean score value and standard deviation. The results showed that 
most of the students gave positive respond towards all variables. The mean score 
average o f Part B (To auxiliary students' teaching and learning process) is 4.07. The 
mean score average o f Part C (To enhance students' ability to understand their 
teaching and learning process) is 4.14. Researcher hopes that this study will be 
improvised in order to upgrade the quality of this study in future. 
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BAB 1 
P E N G E N A L A N 
1.1 Pendahuluan 
Malaysia kini sedang melangkah ke era teknologi maklumat atau information 
and communication technology (ICT) dengan begitu pesat sekali. Dengan 
perkembangan arus perubahan teknologi maklumat dan globalisasi sedunia memberi 
tempias kepada pendidikan di Malaysia untuk menerokai, membangunkan dan 
melaksanakannya. Perkembangan peradaban dan ketamadunan manusia yang kian 
maju dan meningkat telah memberi banyak kesan dan mempengaruhi persepsi 
masyarakat dunia terhadap kehidupan. Perkembangan dan penerokaan yang 
berterusan dan sistematik dalam bidang sains dan teknologi telah menyebabkan 
kehidupan manusia menjadi lebih maju dan sistematik. Banyak aplikasi kemajuan 
dalam bidang sains dan teknologi telah dapat digunakan untuk membantu manusia 
meringankan tugasan seharian mereka di samping membantu mereka untuk 
meneroka ilmu-ilmu dan pengetahuan yang lebih luas. 
Sistem pendidikan memainkan peranan yang utama dalam melaksanakan 
perubahan yang radikal dalam usaha untuk menghasilkan generasi muda yang 
dilengkapi dengan kemahiran, pengetahuan dan sikap positif untuk menghadapi 
cabaran era teknologi maklumat. 
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Sistem pendidikan perlu bergerak seiring dengan kemajuan dan kepesatan 
teknologi. Justeru, penggunaan alat-alat elektronik dan komunikasi amatlah penting 
dan diperluaskan penggunaannya dalam bidang pendidikan. 
Sistem pembelajaran secara tradisional perlulah diadun dengan penggunaan 
teknologi media dalam usaha meningkatkan minat, pemahaman dan ingatan para 
pelajar. Moldstad berpendapat bahawa media jika digunakan bersama pengajaran 
ala tradisional akan meningkatkan proses pembelajaran. (Yusup, 1998). 
Gelodak teknologi maklumat yang serba canggih ini membawa banyak 
perubahan baru kepada perkembangan komunikasi, sistem kewangan dan 
perbankan, reformasi pendidikan dan latihan, penyelidikan dan pembangunan 
(R&D), industri percetakan dan penerbitan, pengeluaran komputer dan berbagai-
bagai perisian yang terkini. (Abdul Rahim, 2000). 
Apabila membincangkan tentang teknologi pendidikan, ramai yang 
menyatakan bahawa teknologi pendidikan berkaitan dengan produk seperti slaid, 
pita video, tranparensi dan perisian komputer. Ada juga pendapat yang mengaitkan 
teknologi pendidikan dengan alat-alat elektronik seperti komputer dan projektor 
Iutsinar. Sebenarnya, untuk menghuraikan definisi teknologi pendidikan bukan satu 
perkara yang mudah. Kita perlu kepada peranan dan fungsi teknologi pendidikan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Menurut Baharuddin, et al. (2000), teknologi pendidikan merupakan suatu 
proses yang sistematik ke arah pembangunan produk yang boleh membantu 
menghasilkan suatu persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang efisyen dan 
efektif. Ia melibatkan peringkat mereka bentuk, pelaksanaan dan pemilihan proses 
pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai peralatan dan sumber. 
Daripada definisi yang diberikan di atas, menunjukkan bahawa teknologi 
pendidikan tidak hanya memfokuskan kepada alat bahan bantu mengajar yang 
digunakan semasa pengajaran. Ia juga menekankan kepada penghasilan alat bahan 
bantu mengajar itu sendiri dan juga usaha-usaha untuk memperbaiki proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
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Oleh itu, teknologi pendidikan sepatutnya dilihat sebagai satu proses 
pengajaran dan pembelajaran yang menyeluruh seperti yang disarankan oleh 
Kobayashi ( 1987 ) dalam Baharuddin, et al. ( 2 0 0 0 ). 
Kita dapat lihat bahawa hari demi hari proses pengajaran dan pembelajaran 
menjadi satu proses yang semakin kompleks dan penuh dengan cabaran. Sukar 
untuk menentukan kaedah dan pendekatan pengajaran yang terbaik untuk 
mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menarik dan berkesan. 
Potensi teknologi maklumat akan digunakan sepenuhnya dalam sistem 
pendidikan sebagaimana dibayangkan dalam konsep Sekolah Bestari. Budaya 
persekolahan akan mengalami perubahan di mana pengajaran dan pembelajaran 
akan menjurus kepada penggunaan teknologi yang semakin meluas khususnya 
Internet. Perkembangan mutakhir dalam bidang teknologi maklumat memberi kesan 
langsung ke atas pendidikan terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Pendidikan masa kini mempunyai kaitan rapat dengan perubahan dalam bidang 
sains, teknologi, industri dan perdagangan memandangkan situasi semasa penuh 
dengan penemuan dan ciptaan-ciptaan baru dalam hampir ke semua bidang 
kehidupan. 
Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran perlu berubah selaras 
mengikut arus kemajuan teknologi masa kini. Sehubungan dengan itu, kajian yang 
dilakukan oleh Sandholtz (1997) mendapati penggunaan teknologi di sekolah boleh 
mendorong bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran. 
Pendapat ini disokong dengan kajian oleh David Dvvyer (Muhammad Zaki, 
2000) mendapati bahawa teknologi merupakan media penggerak untuk pelajar 
berfikir dan bermuafakat. Penggunaan teknologi yang cekap dapat meningkatkan 
prestasi akademik pelajar serta menyokong keupayaan pencapaian situasi 
pembelajaran di abad ke-21. Malah, hujah ini diperkuatkan lagi di mana menurut 
Berge & Collians (Muhammad Zaki, 2000) menyatakan pelajar tidak lagi 
merupakan penerima pasif sebaliknya penggunaan teknologi dapat melatih pelajar-
pelajar mahir berfikir secara kreatif dan inovatif serta berdikari dalam menghadapi 
cabaran dalam proses pembelajaran. 
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Secara umumnya, alat bahan bantu mengajar boleh dibahagikan kepada dua 
jenis iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. Media elektronik meliputi 
bahan seperti radio, televisyen, alat perakam kaset, video, projektor salid, filem, 
projektor lutsinar dan piring hitam. Manakala media bukan elektronik terdiri 
daripada buku, modul, majalah, jurnal, carta, papan gulung, kad imbasan dan model. 
Oleh itu, dapat dilihat bahawa terdapat pelbagai alat bantuan mengajar yang 
boleh digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan maklumat dan pengetahuan 
kepada pelajar. 
Video merupakan salah satu bahan pelajaran yang mempunyai potensi yang 
baik untuk menarik perhatian pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran 
kerana video berkebolehan menyampaikan mesej dan maklumat dengan berkesan 
dari satu pihak kepada pihak lain. Video mempunyai kelebihan kerana mempunyai 
kebolehan ulang tayang semula dengan cepat dan program-program di dalamnya 
boleh dibuat dengan pelbagai versi bahasa dalam pita yang sama selain boleh 
digunakan untuk tujuan latihan secara langsung. Video juga boleh digunakan untuk 
merangsang perbincangan dan perdebatan serta menyalurkan ilmu pengetahuan 
dengan cara yang lebih mudah difahami, menarik dan merangsang keintelektualan. 
Oleh yang demikian, kajian ini ialah berhubung dengan penghasilan dan 
penilaian ke atas Video Dokumentari Pendidikan dalam bentuk CD-ROM bagi 
modul C 303 - "Makmal Kejuruteraan Awam (Makmal Kejuruteraan JalanRaya)" 
bertajuk "Prosedur Ujian Bahan Binaan Jalan Raya" untuk pelajar Semester 3 Sesi 
1/2003, kursus Diploma Kejuruteraan Awam di Politeknik-politeknik Malaysia. 
Penghasilan Video Dokumentari Pendidikan ini diharap akan memberi manfaat dan 
dapat digunakan oleh para pelajar. la juga diharap menjadi perintis kepada 
penghasilan lebih banyak Video Dokumentari Pendidikan dalam bentuk CD-ROM 
dalam bidang pendidikan terutamanya yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan 
dan bidang-bidang utama lainnya. 
